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orgon p/icisi onti/eixista del conselt municipal
Mala feJna IS] d'inten­
tar pfegar 18. revolucio
amb eataplasmes «a- ,
mistosos»)!
La guerra no sera aca­
bada mantra' no hagim
acabat ama . el felxis­
me!
RI!!OACCI6 I AOMfNISTRAcr6
••rrgr I!*_ Baroalonlll, 13 - ToJefon n," 255 ANY II NUMERO SOLTI 1 5 cts
SUBSCRIPCIOI 2' SOP E S SET E S M ES
Mataro, dijous 22 abrU i937 ,NUM.234
Variacions sobre la mediaci6
BI president de Catalunya Lluls Compenys lnrerrogat per un periodista
fran ces ha parlat sobre un possible pecte de mediaci6 entre els rebel; ales
ordres de Franco i el Govern de la Republica. Les paraules del President han
ester contundents j Iustes: «La mediaci6 significaria que el militarisme facci6s
podrla conserver part de les .eevee poslcions a Bspanya-.
Cornenca a esser sospitosa aquesta insistenc'ia a perlar d'un pacte de me­
d laclo entre els rebels i el Govern legitim d'Bspanya. La premsa internacional
4;l fecte als grans cartels del cepitallsme ha anet lnflent el «ballon d'essab j de
un cap a l'altre d'Europe ha rodat i prover fortuna explorant actituds i .sosce­
uant opinions, la proposta 'de Winstorn Churchill, el dlputat angles, homere­
p resenratlu de la fracci6 mes reecclonerle del conservedurlsme del seu pals,
Hem de confessar que el militarisme espenyol tenia com a gloria mes au­
tentica ,ei planelemenr de cops d'estar � base de -pronunclemlenroe- j cabrazos
de Vergara». Amb sang j sense sang. Des de la guerra cerllna al.13 de setern­
bre de 1937. Un mlliter espanyol que no s'hagues sublevat no era «hidalgo» ni
. «caballero- entre el tracte de casta que dominava en els medis que se'n dluen
. «altes esferes- del pais, Aquesra mentaliret del mllltar espanyol havia arriba! �
fer sole entre certs estaments que en nom de la pau i l'ordre partlcular havlen
'arribat a bastir adhuc plans de govern i programes vindicafius.
'
Mentre semblava imminent l.a victoria dels rebels, 'born no escoIta" cap pa­
raula; Ia proposici6 de mediaci6 ha sortit a la Hum quan ha esfat posat en
dubte el triomf de Franco i quan el Govern de la Republica ha comenr;at a do-
nar la sensaci6 de dominar la situaci6. �
No es possible la mediaci6. La gu.erra d'Bspanya no pot acabar amb un
p acte ni en un tractat, percfu0 flO -es�una guerra 'im;eriaUstlll n-HtuUelftiosexer­
cUs en nom d� cap ofensa'mes 0 menys nacional-isticament absurda. Es la no­
va Bspanya de la Llibertat i del progres contra I'Bspanya tradicional, de feu­
d alismes, d'oligarquies, de bisbes milionaris i de militars despotes, que han
jugat segles i segles amb Iii miseria i la fam dels espanyols. Es un episodi
me s de la llulta entr-e dues concepcions del,m6il: 0 restem un poble d'esclaus
o la Llibertat imposa el seu regnat.
No gosariem afirmar quina sera en definitiva rorganitzaci6 politica, social
0, economica que haura de fer front ales realitats del nostre. futur immediate BI
que sf sabem, es que «allo» d'abans no pot tornar. Han ca!gut per a sempre
les fortaleses de I'Bspanya tradicional, siguin qulnes sfguin les directrJus que.
ens imposin les ci�cumstancies. I sobretor que els receptors interiors' d'aqu�s­
t a bola de la mediaci6 que no es facin iJ'lusions. BI poble d'Bspanya ha haguf
de defensar la se-va Ilibertat amb les armes a·la rna, i no les deixara fins que
el triomf�sigui defini,tiu. Les granotes' dels interessos cr�ats, que han impulsat
durant anys i pnys Ja revolta feixista, que s'acostumin a lei realitat: ha arribaf.
a mb dolor iamb tragedia certament, l'hora de fer d'Bspaaya un poble lliure,
economrcament, politicament i socialment. I si hi ha d'haver abra�ada sera la




















I� en els queviuresEncara que no produelxin efecte lesI
queixes i dures critiques q�e fa la
classe treballadora envers l'encarl­
ment fabuI6s i abusiu de les substs­
tencles, volem d'una forma breu dir
quelcom.
Sf no si pose cura rapldement, en
primer lIoc tocarem evtat els efectes
'd'una campanya difamant contra, tot
el sistema nou que es vulgui implan­
tar. i rambe veurem aidarulls i inci­
dents pel carrer arnb gran conten­
tament de tots eIs interessals en que
les coses es compllquin a l'efecte que
ni Crist en tregui I'aigua clara.
La peciencle dels obrers en no po ..
der essolir els quevlures indispensa­
bles pels preus elevadissims en que
estan ja, pot acabar- se, i veurem que
passa.
No es logic .ni moral que Ia c1asse
social que mes contribueix amb el seu'
l esfor� de ��ng 'de treban f �n subs­
cripciqns en m'etal'!ic, i altres efectes
sigui la que hagi d� sofrir totes les
molesties i priv�cions, i que les clas­
ses adinerades responsables directes
i indirectes de tota la tragedia que
passa al nostre pais se'n salvin en
grandfssima ,part.,
Les subsistencies en molts casos
no es de ra6 que arribln al consumi­
dor al preu escandal6s d'ara.
En pocs dies· hem estat a diferents
pobI�s de la' provincia de Tarragona
i hem comprovat que l'oB als magat­
zems I'han pagat per terme mig a 1'75
o 2'25 pes�etes litre. Aquesfs senyors
ara amb tota !ranquU·Iitat el venen a
3'50 i 4 pessetes litre, i a 'Barcelona
i �ltres indrets avan9ant- se it Ja puja"
que ha de fer ja el venen avui ames
de 4 pessetes litre.
BI moresc comprat e.n petites quan­
titats a casa del mateix col liter es pa­
gava la 'setmana a '0'75 ptes. quilo i
qua!sevol sap que si se'n troba us en
demanaran almenys 1 '50 pte's. quilo:
essent un art_icle qpe mai no ha estat
de, gaire marge Je benefici.
.
De sab6 moll. hem' vist oferta a 15
pessefes els 10 quilos, i ahir 'una
companya ens deia que I'havill com­
prat al preu escandal6s de 3'75 pes­
seres quilo, 0 sigui de 37'50 pesseies
els 10 quilos,
,
Les taronges les hem menjat. i bo­
nes, a 40 centims dOfzena;' aquf tots
sabem al. preu que �e3 hem de pagar.
en cIa sse mitjanament bona.
'
Altres dades, podrfem donar, pero
hem preferit escollir quatre (articles de'
c.!=!ire ben d�ferent. per a demostrar
que l'abus
.
en els preus es general i
que"si no es va de dre't a ia supressi6
immediata de tota la' gent que es mou
'entre el que cultiva 0 produeix i· el
consumidor, els maldecaps seran
pels que vulguin arranjllr aqueet greu

















El papa, 13 rosa d'or i
el carnatge de 'Durango
BI Papa, completament restablert,
ha repres ferrnament la direcci6 de la
Crlsrlendat. Al soblra pontifex no Ii
manca, certament pa beneu sobre la
reula de salvaci6. Hi ha, per exemple,
el bombardeig del poblet base de Du �
rango pels avions . feixistes italians i
alernanys, que han fet 300 morts, la
malorla dones i infants. Bella oca;i6
per Pius XI d'elevar una veu energica
contra aquest carnatge d'lnnocents.
tenint en compte que, aquesta vegada
no, es tracra de barbars eblsslnls, slno
d'autentlcs crterlens, fills fldels -de
I'Bsglesia. Bs, en efecte, quan essls­
tien a un ofici dlvl que els pledosos
habitants de Duran'go han estat des­
tro�ats per,les bombes caigudes del
cel. Bombes vingudes directamenf de
Roma, 'Aquests horrors no podien
deixar indife'rent el vell august que
esta assegut al tron de St. Pere. Na�
turalment el Papa ha reaccionat. Ha�
donat a la reina d'Itfllia la rosa d'or'
simbolica, que ofereix cada any a una
princesa molt cristiana. Bs un home·
natge, se'ns ha dU, a 1a caritat d'a-
.'questa casa de Savoia, les armes de
les quais figuren al coli dels soldats.
italians i possiblement sobre els obu­
sos i ets torpeders que els aviadors
del Duc� han deixat caure tan carita-
tivament sobre l'esgIesia de Durango.
Dema, el m6n ente� es podra sublevar
d'indignaci6 contra �Is bombardefgs
del Duce. Bis sera molt facil de'
respondr.e: -De que us queixeu? BI
papa ens ha donat el seu «satisfecih.
Qui sap si. per honorar Ia gesta- del
sobira pontffex, Mussolini creara una
esquadreta de la Rosa d'or, cada avi6
de la qual portara' sobre la seva car­
linga la flor qu� simbolitza la caritat
cristiana! Bn el fons, es compren fac­
titud del Papa. Bis catolic� bascos que
defensen la republica contra els mo·
ros de Franco, entorpeixen Ia croada
religiosa que ha empres amb l'ajuda
dels princeps de I'Bsglesia:espanyola.
Pius Xf ha de tractar-Ios��doncs, com
a mals fills i ha de culpar-Ios. davant
dels coratjosos soIdats rif�nys que
lluiten per la fe. Eis ha condemnat
moralment i s6n eIs aviadors de la
molt cristiana reina Helena de Savoia
que ha executat el jU.dici. Aixf, en un
altre temp�, els Albigesos foren cas�
tigats per Hur manca d'ortodoxia. La
qual cosa em permet repronunciar a
un legat, una paraula· historica que
podria servir d'epitafi als morts de
Durango: cDeu sabra reconei:xer els
seus».






fa fa. dies que hn aparegut La mur­
muracio. La murmurado, amb tot el
seu bagaige d'ln/dmies i calumnies, no
'
podia' aeixar d'estar present a la nos­
ira Revoluclo, com ho ha estat en totes
tes situatic/ns susceptibtes d'acollir
aquest morbus social per la forca.de
tes passions en joe.
La murmuracio es una coso inofen­
siva, es com una mena de paperotmu­
llut i brut quan no Ie ambient proptci.
Pero quan troba ei terretty abonat creix
com La mala herbota t envaeix el camp
que n'es victima. amb la velocitat del
verttgen t amb ja profusl» de La plaga.
No creiem que a Mataro hagt pres
aquestes proporcions tan alarmonis.
No volem pas exagerar; pero conside­
rem oportii de parlar-ne ara que enca­
fa s'hi es a temps.
Alguna vegada haureu sentit. air que
la dona d'«Aquelh no ha estat mai vis­
ta a fer CUQ, perque no li manca res;
que [' cAltre;; en.cOla rJO ha estalviat el
pa, car se'l ',aba savint amb un po. so­
ta ei braf, i que el de Mes Enlld. sees·
iii engrelxant d'una' manera que no
deixa iloc a Gubtes ...
Alxo, es clqr, es diu ref€rini-se a ho·
mes que actualment estan en lloes de
re�ponsabUitat, i lSe'n parla amb tota
la passio i de vegades .amb Nta la ma­
la tntencio de perjudicar-los
Com ,si no fos possible que la dona
d'cAquell» s'estigai de tot per tal de no
fer cue� malgrat hagl d� dejunar t��a
La familial I que Z' .Altre. en lloc d'un
pa portes un pardi de sabates-posem
per cas-. I que el de .Mes etllld. s'en­
greixi de ... saiis/accio revolueiondria,
puix que es ben sabat que son mes sa,
ludables les glories de l'fsperit que tois
els productes alimentaris ...
Decldtdament, cal posar remei a I'e·
pidemia de La murm�raci6. La insidia i
10 difamacio son les urpes d�l monstre
mes repulsiu que ha alimental el pIa­
neta, i cal bandejar 10 dels medis revo-
'
Lucionaris.
C:...y_. Pep.tar - C••,. Extrl
C.nyac J_D. Cbar �
.de: II� CII. Blr.ealll..
M,ORALB;S PARE)A
que I!I i.�mlrei;dlll boal bJli'l.\!oldi9rl
OipolUarh MARTI PIT� - MATARO.
UNA NOTA DE LA FEDERACI6
LOCAL u. G. T.-La Federaci6 Lo-
;
'cal U. G. T ..de·Matar6, per tal d'o­
rieQtar a tots els associats it la nos­
tra Central_Sindical i desfer_ el confu­
�ionisme que hagues pogut produir la
nota apareguda en el Full Oficial del
Dilluns, de la Federaci6 de Sindicats
Mercantils i les manifestacions de cert
diar.i'del mati, es crzu en el deure de
reprodulr la nota de la F.ede�aci6 La­
�al de _Barcelona U. G., T. i els Mer.....
cantils, publicada ahir p�r algun� pe-::
riOdics del matL
Reunits a la Federacl6 Local de
J
Shtdicats-de ,Barcelona de la' U. G.T.,
representants de la Federaci6 de Sin­
dicats Mercantils deBarcelona, U.O.T.
/ ,
, 5145' taraa




HIJj\U: � 55 conetxen details d�' I�s
opetaclcns que��an''fingut Hoc aqueets
derrers dies.
Els tlelatse'Intemeren 30 qultome -
tres i volaren tres ponts, D'equesta
rnanera la siruaclo dels rebels es in­
sostenible. - Febus.
*";
'Of.' R. Perpihya .. Ocullsta
MAT,AR6
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONE DE PARIS
BARCELONA
I'
Sant AgusH. 55 Provence, 185, t,«, 2. a entre Arlbau I Llnlvershat i
Dirnecres, de 11 a 1. Dissebtee, de 3 a 7 De 4 a 7 tarde I
,
TELl:,rON 72554 . I
i del C. A. D. C 1., a l'efecte de rro­
bar le forma que permeti aI C.A.D.C.1.
el seu ingres en les Federactone na­
cionals corresponenrs. acorden que el
C. A. D. C. I. seguelxf essent consl­
derat, mentre durin aquestes conve -
see, com una organitzaci6 U. G. T.,
tal com segueix essent considerer. pel
Secretariat de Catalunya U. G. T., en
contra de l'expr�ssat per cSoIidclridad
Obrera>, i que es maesa aviat perque
nlngu Wilgui pretendre «pescar en ai­
giles terbotes».
Barcelona, 20 d'abril del 1937. =La
Federecto' Local de Sindicets vde le
U.G.T.








NOTA DE' Lr\ CON::BLLERL?l" DE
DEFENSA (Oficjnes: Miquel Baku·
nin (Churruca), 73.-S6n pregats tots
eJs cfutadans compresos en el decret
de� rnobilitzaci6 de Ia Generalitat de
Catalunya pertanyents als diferents
grups d'instrucci6 d'aquesta ciutat, a
personar .se qualsevol diE! feiner de 6
a 8 del vespre a aquestes oficines a fi
de poder i_9s l!iurar el corres.ponent
certlficat d'instrucci6 ..
Ma.tar6, 21 d'abril del 1937.
Es posa a coneixem�nt de tots
aquells que tenen coloms missatgers
i de vol" tant S1 es tenen iclncats com
si els tenen aviats" que per disposici6
de la Gonsellerja de Defensa ctetlran
q'uedar; dintr:e de breus dies rigoro-
sament con�roiats. _ �
Aql.Jesta Societat, recentmenfcons­
-
�. N. T. i la U: G. T. de Catalunya titulda, cuidara de portar i'esmentat
GDe quina manera? han acordat, per a commemorar dig-l Controt, pel que es comunica passinProeurant convencer els murmura- , narnen! la data proietaria del Primer !I
tot seguit a inscriure's com a socis
dors de bona fie (n'hi ha molts:) demos dec.-larant a: I'ensems
els correspo-
• fa ,,- de Maig, considerar enguany aquesta
.
t t I allre qu 0 'esta disposat a I
nents efectius en llqrs colomars, per
ran as, sen s 'i0rnada com a dia de treball.
toler_ar aquesta fdno. derrori$ta, t so-
tal de formar I'estadistica que deura '
Tambe sera proposal ales Interna- trametre's imrnediatament a l'esmen-
oretot, no donant lloc ales murmura- ,cionals Obre'res ql1e la data de! Pri- tada Conselleria.
dons amb proceaiments poe escrujJUlo .mer de Maig sigui utilHzada en pro Pe'f' inf:or�acion� i inscripcio ca"
sos, .. -P. dirigir-se a Josep Manen, carrer dedel moviment anfifeixista' espanyol. I Fe_rm! Galan, 417 (estancHots elsFinalment, s'ha pres l'acord de ce- dies 0 be, al local socia!, Pla�a de Ia
Iebrar miHngs de conjunt ales Iocali- Llibertat 3 i 4 (�cademia COlS) tots
tats mesimportants de Cataluuya, en.. els dijous it Jes deu de la nit.
I "M.��i11a �La IIbljm..
Xere. Finiali. eP�tr.f!i••
,MORALES PAREJA - XERE:.�
mpOj��S'JrJt ",M,\RTI PITt! - MATA"RO
LA EBSTA DBL PRIMER- DB
MAIG. _- Els Comites centrals de la
tre,' les quaIs, naturalment,. s'hi compta
]a nosJra ci.utat.
-Qui yen mes paraigues a: Mata­
r6?
'
La Ca:'tltja de Sevilla.­
Sempre models nous.
TROBALLES. _ Al Mercat de la
Pl��a de Pi j MargaU han estat troba­
des dues t�rges de racionament, una
a nom' de Joaquim Ametller, domici-
. ,_
liat a Uni6� 64, i altra,a nom de Jocs
Guiral Cuenca. amb domiciH a Pi i
Mar�all, 1 S. Tambe ha estat trobat un
paraigiies' d� senyora. Aquests objec­
tes estan � disposicl6 de Hurs propfe ..
taris a l'�dministraci6 dlaquell Mer­
cat.;
DlE GORRBUS:-Relaci6 dels' ob ..
jectes detinguts en aquesta Carteria,
per no donar-se rao dels seus desti­
netarts:
Carme Gubau=-Poble Sec (Msta-
ro). .
Iosep Subirats.-Carrer del Carme ,
n.? 31, precedent d'Alcublerre.
Dolors Mattae.s--Ceee Maltas , pro­
cedent Almonacid de le Cuba.
Salvador Furloch, Peeca Salada.
Plaza Verduras, procedern del front
d'Osca.
MORALES PARBJA os XF.REt
De.allu .�mpr�: \
C.nyaejPeplllar
C••yac Bxtr. M.r�h�1 Paf®i�
C.nyac Jadle Ce83ir





Bs po sa a coneixement de tots els
eomerciants venedors de la localitat
que havenr·se, perdut 'les targes de
racionamen! a nom dels ciutadans
Agusti Gras, Agusti Vidal Matas, An­
nes CotMassueti Adolf Martin Casals
aquestes no seran valides a no esser
que slguin fets amb tints vertneHa els
n,oms, cognoms i nombre de hmi ..
liars.








Una nota de Governaci6
Per tal d'evitar les cues per la coin,;"
pra de.tabac i que elements desapren­
sius n'acaparin.a l'objecte de reven­
dre'l a preus inversemblants_, aixf ma­
teix per a procurar que ninglL -n'esti· ..
gui mancat, Ia Conseileriaj de Gover�
naci6 posCJ a coneixeinent de tots eIs
ciutadans, l'edat dels quais passi de1s
17 anys, que per a proveir-se de ta­
bac caldra posseir primer ,un tiquet
que_s'estendril ales oficines de Go .. ,
vernaci6 a partir de dema des de les
10 del m,!ti a dos quarts de 2 de Ia
tarda i de 4 a 8 de la tarda. Amb la
pr'esentaci6 d'aquest riquet sera Blu ..







es passa als lleials
Cent-setanta soldats
abandonen els rebels
ANDUJAR, 22 (3:30 tarda). - Del
nostre envlar especlel.i--Le. desmora­
lltzaclo facclosa e's evident. Prove
d'edxo es le norlcla que donem, la qual
culmina arnb el Iet sagtlent:
..
Aquesta marlnada, al sub-sector de
Pozoblanco, on els lIeials evancen
sense parer, s'ha passat als nostres
rengJes una companyJa int�gra d'in­
fanteria amb sergents, capora!s i 178
soIdats.-Febus.
E I Santuari de la Cabeza
ANDUJAR. - Ahir els 'rebels pel" .
mjtja de l'aviaci!'> intentaren socorr�r
els assetjats del Santuari de la Vir­
gen de ia Cabeza, perb tots els pa;...
quets de queviures i municions cai­
gueren al nostre poder.
Com a venjan\=a eIs facciosos bom­
bardejaren Andujar i Marmolejo, pe­
rb no causaren vlctirnes.
La nGstrChartill�ria ha bombardej1!f -




La situaci6 at Centt:e
'Tretze milion� facciosos
MADRID.-La policia s'ha incaufaf
de tretze milions de pessetes en joies
i valors, que eren propielat d-e fae­
dosos qu.e estan ata en territori re�
bel.-Febus.
Consell a Valencia
VALENCIA. - Ales quatre de lit




MADRID.-Totes les notfCfes do­
nen mostra de Ia si�uaci6 greu en que
i
es troba I'enemic.
Eis rebels. de la Ciutat Universita­
ria es.ian completament assetjats i son
castigats durament.
'BI8 d'Husera, que havien avui in ....
tentat un atac, han estat contesfat s
fulminantmenf:< -i tenen les baixes a
centenars.
Toledo es troba sota er' nostre foe i
es pot dir que' virtualinent �s ja del
nostre domini:
Unicament hem de lamentar el bom-­
bardeig facci6s del �a�c de Madrid �




�questa tarda hi ha Cons I. a la Cleneralitat
_
,
Prossegueix el bombardeig de' Tal' do pels llelals






Han sortlt cap a Valencia els com­
�l'onents del Cornlte pro exerclt regu­
Jar popular. els quais van a tracter
.arnb el Govern de le Republica dels
,
.acords presos ahir a la Generallrat,
en la reuni6 celebrada sota la preel­
dencla del senyor Cornpanys i a Ia
qual hi assist! el conseller de Defen­
.aa, Francese Isgleas.-Fabra.
;Et dia del President
Avui al matl el senyor Companys
ba estat treballant a1 seu despatx de
ta Residencia j mes tard ha conferen­
cia! amb' els conseliers Aureli Fer­
,nfmdez, Calvet i Sberl.
,
Despres ha rebut unes comissions
,de diputats anglesos i de Poionia.­
Fabra.'
Consell extraordinari\
Avui, a les sis. es reunelx el Con­
:s�H en reuni6 extra-ordinaria, sofa la
�resis:te_n_�ia del senyor �o'!pp.�ny�-,_
BI president ja ha ceiE'brat abans
.alguns can-vis d'impressions amb di­
versos consellers.-Fahra.
Uns. pis.pacristos
Diversos agents de policia s'assa­
'bentaren que l'ex- alcalde, �e Llivi.a
�havia fugit a Fran\a, robant mig po­
'bJe i emporiant-se'n una fabulosa for­
tuna, entre la qual hi ha:via' el fames
ticia i del miHorament SOcI.iC:.....:.-Febus.
-
�
B�s cifn-ofls esfigueren dtspa-rant
sense interrupd6 durant quatre hores'
i pot dir-se ,que els 'objectius previs-
.
B/ comunicat oficial d'Arag6 d6na tos quedaren am�ment bafrits, cai-
compte d'haver- se passar als nosfres
guent sobre ells -un n(Ivol de grana-
des qjJe destruf parapets i trinxeres.
rengles ires soldats rebels amb arma': 'Bn aquesta important operaci6 han
ment. ' intervingut vint bateri�s, qpe_no c�s-
� AI sector de l'extrem sud Bbre, des- saren. de ilarwar metralla sobre els
pres d'una marxa de mes de Quaranta fl�ncs que cOflverteixen BI.Bscarnple,-
qu�ilometres, uns destacaments !leials
ro en posicio periilosa.
Peces (Ie tots els calibres: en nom-
bre considerable. descarregaven sen­
se in1errupci6 sobre les posicions es­
t mentades. Les peces repuhlican,es
£ enfilaren sobre parapets i trinxeres
els seus frets ,i' contra la zona de la
reri)guarda enemiga, ,per a evitar:,mo­
bilitzacions d'efectius de refor�.
Eis parapets i trinxeres enemigues
quedaren fe1s a trossos i algun's nius
de' metralladores tambe foren des ..
j esta cornpletarnent batude per la nos
j
,
] rre artillerle. El foe de les metrall a-
j tres Ilelals impedelx l'acces a la ci�!at
I per aquella lmportannesime via. Si­
I
tuades les maquines de guerra a 400
I metres de la cerretera. nirrgu pot fran-
queiar-la, ni durantla nit.
Bls rebels d'Osca es cornunlquen
arnb S.aragossa nornes per ':ln� petita
plsra que avlet caura a poder de les
forces republicanes.
BI comandemenr lleial ha ordenat
que siguln llancades darnunt Osee ml­
lers de banderoles en lesquals es diu
que els nostres solders tenen ele eJe­
ments necessaris perque Osca cal­
gui a poder de Ies tropes Helats.
Les banderoles declaren � mes que
la rebeldia feixista esta en franca der:"
rota malgrat les intervencions italia­
nes i alemanyes.
Anuncia, per altra part, -qu_e si s'en­
tregl!en, els seran respectades les'vi­
des i el mateix' succeirii' amb la ciu­
tat,
Les banderoles aCi:lben amb una
fervorosa invocaci-6 ,a la gerrilanor
espanyola-per a lit defensa de la cau­
sa de la llibertat, de )a TeO, de la iu�-
Un"tren volat
Cri�t de ,Llivia, valorat en �mes d'un, han aconseguit volar un tren i
>
un
miH6 de pessetes. pont �e gran irnportimcia per Ia maf-
. Aquells agents es traslladaren '! la
velna republica i despres de gestions
minucioses i reservadfsslmes aconse­
guireQ saber el parador del Crist i el
,�eu lladre.
8'ha pogut reCllperar els
robats. - Fabra.
,Odinguts








Ha estat detingut, quan e:, disposa-' El comunicat oficial
"'�a a fugir a l'estranger, Rossend Pieh' BILBAO.- (Servei eJ{ciusiu de "Fe-
i Pon, gerqla,del filoleg ex-propietari ," ,bu-s).-BI comunicat facilitat ales 4eu
.d' eBI Dia Grafic,o. ,Joan Pie� i Pon. de Ia nit per la Censelleria de Defen­
tambe han' jngressat a la pres6 al-
sa del 6nver,n Provisional d'Eu-scadi
- tres personatges sjgnificats.-Fabra. diu el que segueix:
_
FRONT DE GUiPUSCOA�AI sec ..
tar d� L�queitio la nostra (lrli1leria'lo­






SARJNBN�. - Malgt'at el vent fort �" t�ria enemigaJ.- obligant-Ia a canviar
�que b�fa a aquesta regi6, les tropes d'empla�ament.
"republicanes realitzaren diverses in- FRONT:DB LA COSTA. -A'aquest
",cufsions en terreny enemic.
Fins ales' ribel'es de PI?!bre abunda




columnes de -l'exercit popular
1ractaren d'ocupar. i no aconseguiren.
odiverses petites poskions comple­
mentaries, per a donar estabiliillt a al-
, sec!or tambe actuaren els nost.res ca­
nons posant en fuga ados bou-s fac­
ciosos.
Al sector, de Riber l'enemic iracta
d'inic,iar un atac sobre les nostres po­
sicions, essent energicament rebtitjat
, I
pels nostres morters i llan�a-:mines
que net�jaren elS pa'rapets obligant
ires de mes relleu. l'enemi_c a retirar-se despres de so-
La carretera d'Osca a' Saragossa' frir mol_tes)?aixes.
AI sector de Elorrio, despres d'trn ,IIviolent atac sobre les nostres evan- ,
cedetes de Azboto, I'enernlc establl
dues noves posicions ales esfrHi(1-
cions d'aquesf mads, sobre les que
ee concentra el foc de les nostres ba­
teries, que cau�a grens destroces.
Als sectors de' Marqulna i Elguera,
t sense nove tat.
.
Com amptleclo ales operacions
reelltzades ahlr a I'unlm sector, 1'0-
dem eflrrnar que les baixes ceusaees
a l'enernic passen de 600 destecant-se
l'actuacio de les nostres forces, le
I
seva elevada moral i el seu enorme
coratge.
: FRONTS DE BISCAt A, ALAVA I
I BURGOS.-Sense novetat. - Febus ,
I La Itulta'per Oviedo
[
GllON: - (Serv�i exdusiu de Fe­
bus}.-Poc despres de mig-dia les nos­
tres forces iniciaren una forta acci_<)
ofens iva, els principals objectius de hi
qual esttwen previE7ment fixats, sobre
algunes posicions que venien mante­
nint els facciosos am'b gran esfore; a
l'exterior de la caJl)ital.
L'al'tilleria lIefaI concentra els sens
trets sobre els reductes rebe-l:s de
I'Bscampiero, i tota i:amplia zona
compresa des de Bl Otero fins" La
Trocha queda aviat envoltada per una
cor'rina de foc endimoniat.
fruns. ,
La intensitat del canon.eig comen�a
a d�caure ales cinc de la tar'da, com­
provant, se refiGacia de la tasca de l,es
n.ostres bateries aixf com el' sotra­
gue'ig de les _ a�bu)ancies sanitari��
delS' rebels, que donaveri a entendre
que.l"es baixes sofertes per ells han
estat considerables.
Encara no acabada l'acci6 artillera,
les (Ol ces lIeials avan�aTen decidtda­
ment sobre les �rimeres lfnies de trin­
xel es que tallen el pas a l'Otero.. _De­
feilsa actes d'atrinxeraments la posi­
cio denomi-nada 131 Cerro Azul.
L'enemic estava protegit per una
xarxa de fi!ferros que els nostres ha ..
gueren, d'assalrar en el seu avan� cap
als parapets facciosos.
Desbordats els 'enemics hagueren
de reple-gar-se cap' a la zona del rno nf
donant Hoc a una retjrada desordena-
'
da i desastrosa. �
-
�
Les nostres metralladores. des de
les trinxeres� que fins llavors havien
pertenescu als rebels, funcionaren
immediatament sense interrupci6 i a
plaer sobre 'els feixistes que queien' a
munts.
Conqulstades les trlnxeres, les for­
ces lleials es dedicaren a aclarir les
seves tmmedlaclons, en evitaCi6 de
quelsevol sorpresa,
Bls comptets grups enemics reras­
sagats, en serve! de protecclo, ha­
gueren de disperser-se en el m(,ljor
desordre.
EI Cerro Azut quedava Ia deflnltl­
vament en poder de Ies forces popu­
lars, el que signific'a un pas avant�
Iostsslrn per a la conquesta de l'Ore­
roo
Details complementarls de les ope­
raclons indica que I'enemic intenta.,
,
en pie canoneig, desracar part (leis
-
contingents que dlsposava al Na'tiin­
eo. Preveient un .arac I1eial imminent­
sobre BI Escarnptero, les forces erre­
migues ocuparen varis camlons qU!
merxaven per Ie carretera de San
CI(Judio a Peftaflor, en recerca de fa
T!ocha, pujoL que, com se
r
sap com­
pflrfim en la seva possessi6 amD re­
nemic i on se'ls feu 'foc de can6 anti­
tanc contra el's vehicles dels faccio.-
50S.
BI cami6 que obria la marxa. assa--.
lit per un dels, primers trets, queda
travessat en el camL Aque5t quedl1
interceptat i llavors els restanfS. ca­
mions tractaren de retirar-se, if tota
pressa, davant la seva perillosa sf­
tuaci6. Com que les metralladores
entraren en acci6" amb _rapidesa, l.es
forces rebeis es l1an�aren a terra i els.
.
cotxes que ets ocupaven quedaren
abandonats a la carretera. -Febus.
5 tal12a
La desfeta dels rebelS
a Basconia
Es confirmada
pel secretariat de Defensa
MADRID. - BI Secretari de la Junfa
de Defensa ha confirmat oficialmenf
que de Bilbao Ii han donat compte de­
la severa derrota que s'ha infligit ala
facciosos que comanda Mola.
'
BIs atacams rebels del sector d'BI..;,.




MADRiD.-L'artiHeria rebel de l�arg
abast continua bombardejant la capI­
tal, singular,ment les barriades cent,ri-
ques. ,






MADRID. -- Des del punt de vista
militar, no hi ha res a remarcar.
Bis nostres a-rtillers prossegueixen
la seva actuaci6 damunt e13 objectius
militars de Toledo, ciutat -la qual �s
troba j.a garrebe;,evaquada.-FlJ.b�a.
Al s�ctor d'Husera oi ha-
-
haguf
molts tiroteigs i petits avan�os.-Fa­
bra.
BIs nostres equfps segueixen foI1f­




per a atebdre Ies despesee ae fa
Assislencia social, famOies de vo­
Iuntet is que Iluiten "contra el tei­
xisme i per a obres contra I'Atur
forr;6s' que soste!'AjulJtament de
Mafllro
LLISTA N.o 208
Suma anterior. " 1.53�.87S'61
Obrers O. N. T. casa
Nevot de J. Bspiell
mig Iornal , . .'. 64'�
Obrers C. N. T. c. P.
Ferrer mig Iornal . 14'50




S::::A'40dIll 11). . . . . c (J't
. Uni6 de Xofers i Mo-
roristes de Matar6 i
,
.Comarce (rnesos de
febrer i .marc). '. • 461 ,_
Obrers C: N. T. casa
Fontdevila mig lor­
nal . .' . " �,.
8indicat d'Bmplears
Municipals U. G. T.
427'85
rnes de marc . .' • 3�4 'SO
Obrers c. Novellas. . 33'-
Sindicat de Construe-
cia U. G. T .• setma-
na dell> aI10-4-37 . �54'-
Obrers c. Roure. '. �' 25'SO
Obrers c. Bsperalba . 44'-
.




� mltges, aparells orto­
" . pedlcs i demes \
Preus reduits
.Casa Catala
F. Oalan, 322 Matar6
LLIBERTAT
Es troba de venda. en els llocs segiientss
LLIBRERJA MINERVA
Carter de Barcelona, 13
LLIBRERIA TRIA









F. Layret (St. Josep), 27
LLIBRE D'OPEHI[IDft6
pBr B I'aplicacio·· dB )'impost
sabrB-11 xifra dB nBgacis
Ajuntament de Mataro
Stlvets tt'A ss,fstentia SocIal
CJJOO dels Invalids>
Bon 'Cooperatlu
Be pose a conelxemenr del publlc '
en general que en el sorteig efecfuar
avul a les Cases Conslstorlale, cor­
responent al die 21 d'abril de,�'
1937, segons consta a l'acre 'a poder­
d'aqueere Alcaldfa, el preml de vlnr-I­






on es dona, als compradors una
detallada explicaci6 de la manera
de portar-Io.
Bls numeros correeponente, pre­
mlets amb tree pessetes, s6n els se­
gilents:
051 - 151 - 251 - 351 - '451 :. 651 -
751 - 851 - 951.
Matero, 21 d'abril del 1937.
BI Conseller d'A8sist�mda Munlct­
pal. Iose» Serra.Socors Roig del P.O.U.M. MOSAICS HIDRAULI�S IMPRBMTA MINBRVA. - MATARO
Donaiius del mes de marc
Suma anterior "
F. FreginaIs. .






















F� ,NA.DAL ( c.a
Bsplendld servei de coberts i a la carte :
Gran salo per a Banquets i Festee
Habltecions amb eigue. corrent
i quartos de beny
, Gara!ge en el mateix Hotel




Duart . . .
Blanca Boyer. . rc:
-Maria Riera . .


























MATERIALS PER A LA CONSTRUCCIO
I-LESA
Suma i segueix. . 712'45
Plaques ondulades Extra onda i Canals
Tubs per a conducci6 d'aigilee - Diposits
Demaneu preeeupoeroe al Diposlrark
Fill de PERE HOMS ����v��.�Sjd�;;, - Mat a Ii' 0
Productes Mef :-: Materials tmpermeab illtzats







Emiii Casrells . . .
Obrers c. Goliat .
Iosep Comas Bago
P. T. P.....
Un grup d'obreres c.
Soler . . . . .
Uni6 de CooperatIves
,
de Matar6. '. . .
F. Llad6 Planas. . .
















Manufaotura Ib�rioa de U.mparasEleotrioa$ S. A.,p
Bombetes de tots els tipus
Llsuals: «Pera», «72 watt», ,«Standard»,.
«OpaIines)}, «Llum del dia».
De fantasIa: «Fh,mes», «Esferiques»,.
«Derfums}}� «Cilindriques»,.,
, «Xinxetes», etc.
Fa6rica a' Matarlb mHCut UYRET tRiada 5)JTete•• lOS
, I'
d'Ocasi<$ OJ ReconstrU·ldes Reparaci6 i restauraci6
de totaclasse'- de maquines - -Abonaments de neteja
r conservaci6 en servei a fot el Maresme ,
·MATARO�·· Tel�foD 362.
,. \
.IMPREMTA MINERVA fa ,'demostracions de maquines, rep encarrecs per reparacions, etc.,
______mlllliiIIIlmII IJIIIII__IIIIo'l.m_ de material' per a Oficina moderna
'disposa de tota classe·
.................................. '
